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Sa`etak
A utor u ovome ~lanku promi{lja o formaciji novih kateheta, obrativ{i pritom poseb- nu pozornost na li~nost onoga koji ih formira. Vrednuju}i postoje}e i ono {to je
plod povijesnoga hoda i iskustva, autor ukazuje na potrebe i mogu}nosti sada{njega
i novoga. U tu svrhu uzima kao primjer slike i izraze koji nisu tipi~ni za crkveno podru~-
je, kao {to su npr. »poduze}e« (poduze}e/Crkva predstavlja sebe, kandidat ¹za kate-
hetuº predstavlja sebe), sistemski pristup u kiberneti~koj kulturi, crkveni »endomarket-
ing«, »skriveni kurikulum«, formacija kao transformacija, »e-learning«, interaktivnost.
Formacija katehete uklju~uje vi{e dimenzija: biti, znati, znati ~initi, htjeti znati, mo}i
znati. U formaciji katehete laika valja ohrabrivati pozitivne crkvene stavove i promicati
obilje`ja vlastita laiku u Crkvi. Na kraju autor podsje}a na ono {to je specifi~no sale-
zijansko u katehetskoj formaciji, pozivaju}i sve na hrabro su~eljavanje s novim.
Klju~ne rije~i: katehetska formacija u Crkvi, formacija kateheta
UVOD
Imaju}i na umu obilje‘ja ovoga susreta
i vrijeme koje mi je na raspolaganju, ne ‘e-
lim ponavljati ono {to je o~ito, a niti ono {to
je ve} re~eno u Op}em direktoriju za katehe-
zu (ODK) i u salezijanskom dokumentu
Odgoj don Boscovih salezijanaca. Kako bih
potaknuo zajedni~ko vi|enje, kao i na{ me-
|usobni razgovor, u dodatku prikazujem
shemu onoga {to Direktorij, posebice u bro-
jevima 233-252, govori o ovoj temi. Do-
bro bi bilo istaknuti i biblijski temelj ove
teme kao i ono {to se odnosi na duhovnost
katehete, ali toga se ovom prigodom mora-
mo odre}i.1
Bibliografske bilje{ke svedene su na mi-
nimum: dobro nam je poznato gdje ih mo-
‘emo prona}i. Suzdr‘avam se i od prikaza
konkretnih iskustava: u svijetu u kojemu
djelujemo ima ih mnogo i vrlo su razli~ita!
Ne zadr‘avam se niti na poja{njavanju ono-
ga {to valja pitati katehetu, kako bih se usre-
doto~io na onoga koji obrazuje, formira ka-
tehetu, na njegova obzorja, koja se danas
izvanredno pro{iruju. Usredoto~ujem se i
na po{tivanje lai~kih kultura i na »okultni
kurikulum«, neuralgi~ne to~ke, kojima se
obi~no ne posve}uje dovoljna pa‘nja. U
cijelom svijetu kateheza i sve ono {to ona
predstavlja na podru~ju velikodu{noga pre-
danja, razlog su jedne od najve}ih radosti
Crkve. Kako bi se o~uvalo i uve}alo zdrav-
1 [to se ti~e biblijskog utemeljenja, jasno je da nije
rije~ o nabrajanju nekoliko dicta probantia o tek-
stu, nego prije svega o tome da se, u dijakronij-
skom pregledu, preispita kako se o odgoju vjere
govori u Prvom i Drugom zavjetu: u vezi s time
upu}ujem na shemu danu u Prilogu II.
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lje toga veli~anstvenog pastorala, pozvani
smo puni povjerenja razmi{ljati o onome
{to je mogu}e i mora se pobolj{ati.
1. PRIMANJE NOVIH KATEHETA
1.1. Va‘nost ove faze
Procesu primanja novih kateheta obi~-
no se ne pridaje velika va‘nost. Ve}inom
su posebno istaknuta kazuisti~ka pitanja:
najni‘a dob da bi netko mogao postati ka-
teheta, je li primio sakrament potvrde, je li
o‘enjen u Crkvi, u‘iva li dobar glas. Malo
se promatra cjelokupna li~nost tih dobro-
voljaca: njihov dosada{nji hod, njihova i{~e-
kivanja, njihovi problemi i snovi. Rije~ je
o »nevidljivosti« njihovoga osobnog i obi-
teljskog ‘ivota, koja je zasjenjena njihovom
ulogom u zajednici. Ne isti~e se ni odnos
koji postoji izme|u motivacije da netko
postane kateheta i njegove ustrajnosti: kao
i kod redovni~kog ‘ivota, nije se dovoljno
pitati za{to toliki izlaze. Prvo pitanje je za-
{to ulaze i s kojom svrhom. Prisjetimo se pr-
vog skrutinija u drevnom katekumenatu!
1.2. Prvi susret s novim katehetama
Gorljivi ‘upnik odlu~uje obnoviti pri-
pravu novih kateheta. Provjerava, kao {to
se to obi~no doga|a u malim uspje{nim po-
duze}ima, pronalaze}i jednostavan i funk-
cionalan model. Kako se vr{i selekcija no-
vih slu‘benika? Valja zapravo razlikovati
dva trenutka:
A. Poduze}e se predstavlja: svoja jamstva,
vrednote, ciljeve, svrhu, dobra koja nu-
di, strategije koje koristi; shematski pre-
gled ustroja institucije; raspodjelu ulo-
ga; prava i du‘nosti slu‘benika; opis i/
ili predstavljanje budu}ih kolega.
B. Kandidat se predstavlja: svoja jamstva i
svoje vrednote, kurikulum, zahtjeve;
poistovje}uje li se s poduze}em; sla‘e li
se s pravima i du‘nostima koji su mu
izlo‘eni; zna li raditi u ekipi.
@upnik prilago|uje model i u prvom
ga susretu predla‘e za raspravu u novoj
skupini.
A. Lokalna Crkva se predstavlja: posjetima,
prou~avanjem izabranih slu~ajeva, pri-
kazivanjem videokaseta. Mogu}e teme
koje se prou~avaju su:
– na{e dru{tvo i njegovi izazovi,




– formacija katehete: osnovne kom-
petencije – duhovnost – skupina ka-
teheta,
– potreba cjelo‘ivotnog odgoja.
O svakoj pojedinoj to~ci u ekipi sa~i-
njava se pismeni zapis kao rezultat za-
jedni~ke rasprave.
B. Kandidat se predstavlja, u usmenom di-
jalogu u kojem obrazla‘e: svoj ‘ivot u
obitelji i u zajednici; motivacije, ‘elje i
stavove; vlastitu sposobnost stvaranja
pozitivnih odnosa i veza, radosti i razo-
~aranja.
Vrednovanje kandidata, poglavito na te-
melju njegovoga sudjelovanja u crkve-
noj zajednici.
Prihva}anje u skupinu kateheta i pred-
stavljanje zajednici.
Ova faza mo‘e trajati mjesecima. Kan-
didati u me|uvremenu po~inju djelovati
kao »pomo}nici u katehezi«.
S onu stranu onoga {to se obi~no vidi,
ovaj prijedlog predstavlja znatan iskorak
prema naprijed: skrb za kvalitetu kandida-
ta, pomo} me|usobnom upoznavanju kate-
hete i ustanove, vrednovanju zajednice, ras-
pravi o prijedlogu. Naravno, i ovaj model
sadr‘i skrivene probleme, od kojih se neki
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mo‘da pojavljuju ve} i tijekom same raspra-
ve o prijedlogu. Evo nekoliko primjera:2
1. Vrednovanje kandidata. Na temelju ko-
jih kriterija? Vrednuje li se i one koji
vrednuju?
2. Ako postoji nesklad izme|u kulture kan-
didata i onih koji ispituju, koja se kultu-
ra prihva}a kao »norma«?
3. Za{to zapo~injemo od Crkve, a ne od Isu-
sa Krista?
4. Postoji li neki drugi na~in za upoznava-
nje Crkve? Postoji li neki drugi na~in da
Crkva upozna katehete?
5. [to se i kako radi tamo gdje nema dovolj-
nog broja kandidata da bi se moglo iza-
birati?
6. Preispituju li se i stariji kandidati? Kada?
Kako? S kakvim posljedicama?
2. [IRENJE OBZORJA
Posljednjih desetlje}a do{lo je do eksplo-
zije »informati~ke revolucije« s paradoksal-
nim mozaikom promjena bez usporedbe, na
svim podru~jima. Novi se nara{taji ~ude
na{im strahovima: za njih je sve normalno.
Oni koji su `ivjeli u nekoj drugoj kulturi
mogu biti zbunjeni. Moramo u~iti jedni
od drugih. U vezi s time postoji opse`na
bibliografija.
Scena se neprekidno mijenja. I ne samo
to: i sámo na{e gledanje mijenja se i nastav-
lja se mijenjati. Vi{e nije dovoljna tradicio-
nalna gnoseologija. Me|u stalnim interakci-
jama s drugim podru~jima – heterogeni-
ma, slo‘enima – osje}amo potrebu ozbilj-
noga op}eg preispitivanja koje obuhva}a i
podru~je odgoja vjere: narav, ciljeve, ograni-
~enja, sadr‘aje i metode, zaklju~ke. Kriza
epistemologijâ kuca i na vrata katehetike.3
1. Kako pomo}i katehetama da stupe u dija-
log s tom novom kulturom? Kako oni mogu
nama pomo}i?
2. Kako pomiriti taj dijalog s brigom za na{
katoli~ki identitet?
3. Kako zamisliti formaciju kateheta u tom
vrlo nemirnom podru~ju?
Posebice nas zanima jedan vid: u zna-
nostima koje nazivamo »humanisti~kima«4
tijekom ~etiri stolje}a prevladavali su ana-
liti~ki pristupi. Taj ideal, koji je teoretski
osmislio Descartes (1596-1650) svojim
tra`enjem »jasnih i razli~itih ideja«, kasnije
je tematski obradio K. Wilhelm von Hum-
boldt (1767-1835) na Berlinskom sveu~i-
li{tu, te je ostao u temelju organiziranja
znanja na sveu~ili{tima i u drugim aka-
demskim institucijama. U dana{nje vri-
jeme ~ine se napori kako bi se pre{lo na
sistemski pristup »stvarnosti«,5 »~uvaju}i je-
dinstvo mnogostrukosti i mnogostrukost
jedinstva« (E. Morin).6
Sve ovo ima posljedice i na podru~ju
katehetike. Crkva je ‘ivo dru{tveno tkivo:
svaki organ ima svoju ulogu, ali se jedino
2 Usp. C. BISSOLI – J. GEVAERT (ur.), La forma-
zione dei catechisti. Problemi di oggi per la catechesi
di domani, Elledici, Leumann (To) 1998. Vidi
tako|er: G. RUTA, Le »nuove« competenze degli
operatori pastorali. Problemi e prospettive (con par-
ticolari riferimenti ai catechisti), u: »Catechesi« 68
(1999)4, 4-16.
3 Izraz gnoseologija ovdje rabimo u tradicionalnom
zna~enju op}e teorije spoznaje. Izraz epistemolo-
gija ovdje se rabi kao prou~avanje pojma episteme,
tj. op}e paradigme kognitivnih pretpostavki i raz-
nih metoda znanstvenoga znanja, koji su svojstveni
odre|enom razdoblju (Michel Foucault).
4 Svaka je znanost, budu}i da je sastavni dio kultu-
re, ujedno i humana, tj. ljudska.
5 Sistemski pristup (koji ne valja mije{ati sa sistemati~-
nim) promatra stvarnost, i sve njezine djelomi~ne
vidove, kao mre‘u sve novijih i novijih interakcija
cjelinâ koje mogu biti i heterogene odnosno inter-
relacijske. Prisjetimo se i va‘nosti pojma mre‘a:
slo‘enost i neprekidni dinamizam me|usobnog
povezivanja vode do toga da vi{e ne postoji istinsko
sredi{te.
6 E. MORIN, Os sete saberes necessários à educação
do futuro, UNESCO, S. Paulo, Cortez/Brasília
2000, str. 7.
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polaze}i od cjeline mo‘e shvatiti pojedini
organ ili pojedina uloga. Tradicionalno
razlikovanje u posredovanju vjerskoga ‘i-
vota – liturgija, Biblija i kateheza, dijakoni-
ja, koinonija, svjedo~enje – zadr‘ava svoj
smisao, ali }e na{a obzorja biti druga~ija
ako se suo~imo s tim posredovanjem ne
samo u interrelacijskom, nego i u sistemskom
obliku, u sveukupnosti vjerskoga ‘ivota.
Po{tivaju}i razlike, tra‘it }emo dijalog
s religioznim znanostima i religioznim od-
gojem (usp. to~ku 4.2.). Treba koristiti i
druga posredovanja, npr. kanonsko pra-
vo. Budu}i da je regulator dru{tvenoga ‘i-
vota, pravo je neophodan element ljudsko-
ga ‘ivota, pa i u Crkvi. Iznena|uje to {to
ga nema u katehetskom razmi{ljanju: kad
bi ga se uklju~ilo, bilo bi to na obostranu
korist. Ta bi tema zaslu‘ila zasebno pro-
u~avanje.
Valja prema tome prou~iti pripu{tanje
i formaciju kateheta u njihovom dinamiz-
mu odnosa s drugim »sustavima« koji se,
sa svoje strane, neprekidno isprepli}u jed-
ni s drugima. Poku{ajmo taj proces zapo~e-
ti na sljede}i na~in:
– U pluralisti~kom dru{tvu postoje razni
oblici kateheze. Za{to?
– Ta raznolikost ovisi o raznim ~imbeni-
cima; me|u njima valja istaknuti ekle-
ziologiju, koja je njezin temelj.
– Crkva ‘ivi i djeluje na vrlo odre|enom
podru~ju i u vrlo odre|enome dru{tvu,
s brzom promjenom njihovih me|u-
sobnih odnosa.7
Tako promatran, svaki pojam postaje
»natuknica« hiperteksta, uz neprekidno
umna`anje veza (links) koje me|usobno
djeluju jedna na drugu u svim smjerovi-
ma.8 »Windows« se s pravom predstavlja
kao znakovita metafora aktualne kiberne-
ti~ke kulture.9
Uzimamo pojam »Crkva« kao »mre`u
mre`â« u njezinoj igri odnosa s katehezom
i katehetama. Tu temu izabiremo zbog njezi-
noga zna~enja: Crkva je odlu~uju}a stvar-
nost u tom hermeneutskom podru~ju na
kojemu nastaju i isprepli}u se na{e ideje,
pitanja i odgovori koji se odnose na sve
ono {to je povezano ne samo s katoli~kom
vjerom i religijom, nego i sa `ivotom.10
Svjesno ili nesvjesno, na~in na koji se ̀ ivi i
zami{lja Crkva duboko se odra`ava na sve-
ukupan katehetski proces.
Naime, pro{irena po cijeloj zemlji, Crkva
je jedna i, istovremeno, o~ituje bogatu razno-
likost kultura, mentaliteta, te‘nji i kr{}an-
skog zalaganja. Prema na{em konkretnom
iskustvu Crkve mijenja se i na{a slika Isusa
Krista i povjerenoga nam poslanja; na{ega
poimanja Boga, objave, religije, Crkve, mi-
losti, sakramenata, morala, ‘ivota vje~noga,
odnosa prema svijetu – sve su to slo‘eni poj-
movi, mre‘a odnosa! To je jedan od razlo-
ga zbog kojih je u Crkvi, ve} od samih po-
~etaka, dolazilo do napetosti i sukoba. U
formaciji kateheta obi~no se Crkva prika-
zuje izjedna~enoga i idealiziranoga lica.
Jednako se tako gleda i na katehete i na
7 Usp. niz sa‘etih i jasnih ~lanaka: L. A. GALLO, u:
»Note di Pastorale Giovanile« 4/1980; 8/1987; 7/
1995. i razne druge objavljene u istom ~asopisu
izme|u 1998. i 2002.
8 Usp. A. C. RAMAL, Educação na cibercultura. Hi-
pertextualidade, leitura, escrita e aprendizagem, Art-
med, Porto Alegre 2002. U hipertekstu se s jedno-
ga teksta na drugi ne prolazi pravocrtno, jedno-
smjerno, s ~vrstom dolazi{nom to~kom kao u ne-
kom zatvorenom tekstu. Naprotiv, pojedina ideja
ili stvarnost prizivaju jedna drugu, zatim opet dru-
gu, neodre|eno. Povezivanje ovisi o volji onoga
koji koristi taj tekst. Svaki prozor koji se otvara
predstavlja nov ‘ivot. To je novi vid ‘ivota, jedna
od mnogih mogu}ih situacija. Hipertekst posebice
je ne samo metoda nego i mentalitet.
9 H. ASSMANN, Reencantar a educaçao. Rumo à
sociedade aprendente. Com um glossário de conceitos,
Vozes, Petrópolis 1998. Vidi tako|er: L. SANTA-
ELLA, Culturas e artes do pós-humano. Da cultura
das mídias à cibercultura, Paulus, S. Paulo 2003.
10 Usp. Z. TRENTI, Educare alla fede. Saggio di pe-
dagogia religiosa, Elledici, Leumann (To) 2000.
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katehezu, kao da je rije~ o homogenim stvar-
nostima, me|u kojima postoje tek nebitne
razlike. Ciljevi i sadr‘aji su prema tome
standardizirani – s posebnim naglaskom
na cjelovitosti i pravovjerju; razlike se od-
nose samo na metodologiju. To pojedno-
stavljivanje nije bezazleno: njegovi su uzro-
ci i u~inci vrlo ozbiljni. Uzroci: svako asi-
metri~ko dru{tvo podlo‘no je dru{tvenim
sukobima; samo hegemone skupine nasto-
je prikriti sukob, jer {utnja pove}ava njiho-
vu mo} (Bakhtin, Gramsci). U~inci: skri-
veni vid dru{tva i Crkve mogu}i je uzrok
problema za katehete i {teti vjeri. Pravo-
vremeno otkri}e nudi vrijedne sastavnice
za dozrijevanje katehete. O tome }e biti
jo{ govora ne{to kasnije (usp. naprijed to~ke
3.3. i 3.4).
3. FORMACIJA KATEHETA
3.1. Formacija i s njom
povezani pojmovi 11
U op}oj uporabi rije~ forma, latinsko-
ga podrijetla, podsje}a prije svega na na~in
kojim se neko bi}e predstavlja, na vanj{ti-
nu. Izvedenice formacija i formirati jedna-
ko tako ukazuju na ono {to pojedinca raz-
vija ili ga iznutra vodi dozrijevanju, a to su
spoznaja, odgoj, karakter, smisao za vri-
jednosti i dobar ukus, sve to promatrano u
dru{tveno-politi~koj dimenziji, posebice
kada je rije~ o procesu koji upotpunjuje
odgoj u obitelji. Ti se pojmovi razlikuju
od vje‘banja, obi~nog pou~avanja, smje{-
tanja u neki oblik (formu). S obzirom na
vi{ezna~nost tog izraza, bilo bi zanimljivo
produbiti konotacije koje prate rije~i kao
{to su format, formula, formalnost, kon-
formirati (suobli~iti) se, informirati, refor-
mirati, transformirati. Prema tome, taj iz-
raz dopu{ta vrlo pozitivne konotacije; ali
nije oslobo|en ograni~enja kao ni isklju-
~uju}ih odjeka. To je »prelamanje lingvis-
ti~kog znaka« o kojemu govori M. Bakh-
tin:12 isti izrazi i izri~aji mogu imati razli-
~ita zna~enja, ve} prema zanimanju semio-
ti~ke zajednice s kojom se pojedina osoba
poistovje}uje.
Za nas, biti formiran ne zna~i biti smje{-
ten u skup uvjeta koje valja ispunjavati ili
ciljeva koje valja ispuniti jednom zauvi-
jek13; to bi bila »deformacija« osobe. Rije~
je, naprotiv, o ulasku u proces dozrijeva-
nja,14 kr{}anske »adolescencije«, kao traj-
ni, dinami~ki zadatak, u vidu bri`ljivoga,
ugodnog ispunjenja poziva/poslanja kate-
hete. Protagonist vlastite formacije je kate-
heta osobno. Proces se doga|a samo po-
sredstvom iskustva u njegovoj dru{tvenoj i
crkvenoj stvarnosti – zajednici vjere i spe-
cifi~nih skupina, u odnosu prema okoli{u i
kulturi, prema drugome, uz neophodnu
suradnju »formatora«.
Izvrsnu sintezu nalazimo u salezijan-
skom dokumentu Odgoj don Boscovih sale-
zijanaca.15 Ovaj dokument isti~e kako po-
~etna formacija salezijanca, kao {to doslov-
no ka‘e pobudnica Vita consecrata, »omo-
gu}uje identifikaciju s projektom posve}e-
nog ‘ivota koji se mora izraziti cjelokup-
nim svojim ‘ivotom«. Cjelo‘ivotna forma-
cija omogu}uje da se »taj projekt ‘ivi u dina-
mizmu vjernosti« (VC 70). Kako tuma~iti
to poistovje}ivanje, tu »identifikaciju«? Od-
govor nalazimo u ve} spomenutom salezi-
11 Usp. Odgoj don Boscovih salezijanaca. Kriteriji i
norme prosudbe salezijanskog zvanja (odsad: ODBS),
Katehetski salezijanski centar, Zagreb 2002. Vidi
napose: Na~ela i norme, str. 5-344.
12 M. BAKHTIN, Marxismo e filosofia da linguagem,
Hucitec, S. Paulo 1979 (izvorno rusko izdanje ob-
javljeno je 1929), str. 32.
13 Usp. ODBS br. 54.
14 Dobar sa‘etak psiholo{kog pojma dozrijevanja vidi
u: E. RISATTI, Processo di identificazione nei ra-
gazzi, oggi, e iniziazione cristiana, u: »Catechesi«
71(2002)2, 34-38, posebice str. 36.
15 Usp. isto, br. 520.
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janskom dokumentu: dimenzije formacije
i njene sastavnice »ne smiju se shva}ati sta-
ti~ki, kao uvjeti koji se ispunjavaju i ciljevi
koji se posti‘u jednom zauvijek. Trebaju
se promatrati dinami~ki i prema razvoju
svake osobe, u perspektivi trajnog odgovo-
ra {to ga poti~e i prati razvoj svakog pojedin-
ca, zahtjevi prilika i ‘ivotne okolnosti.«16
Ta nas perspektiva mo‘e usmjeravati i u
specifi~nom slu~aju formacije kateheta.
3.2. Profil »formatora« kateheta
Nikada se ne mo‘emo zadovoljiti tra-
dicionalnim profilom formatora kateheta.
On je u sredi{te postavljao poznavanje i
pou~avanje kr{}anske poruke, metode, orga-
nizaciju. Sve je to, nema sumnje, va‘no: u
slo‘enom trenutku dana{njeg ‘ivota i u
postoje}oj religioznoj zbrci, valja poznavati
vlastitu religiju kako bi se moglo stupiti u
dijalog s onim tko je na~inio druga~iji iz-
bor. Bit }e korisno mo}i raspolagati temat-
skom rasporedbom bitnih sadr‘aja. Me|u-
tim, ono {to je ljudima danas napose po-
trebno nije poznavanje ~injenica vjere, ne-
go dozrijevanje op}eg stava vjere koju se
‘ivi u nadi, u radosti vjere, u zajedni~ar-
skom i ekumenskom (ali ne »ireni~nom«)
duhu, u skladu s potrebama odrasle osob-
nosti, {to uklju~uje »sposobnost rasu|iva-
nja, smisao relativne autonomije, konstruk-
tivni kriti~ki duh«.17 Sve to obuhva}a:
– uranjanje, dan za danom, u duh Isusa
Krista i u njegove osnovne izbore,
– uranjanje u dru{tveni i crkveni ‘ivot,
– feeling, osjetljivost za ono {to je »u zraku«,
– znati kako prona}i sve novije i novije
spoznaje koje okolnosti zahtijevaju,
– biti pripravljen za nepredvidivo na {to
dijalo{ka metoda nu‘no poti~e,
– biti u stanju razumno voditi u nesigur-
noj situaciji,
– uo~iti slo‘enost sada{njega ‘ivota te pot-
rebu i brzinu promjena,
– ne bojati se postavljati pitanja i biti pro-
pitivan,
– biti uvijek na putu, s novim pitanjima,
odgovorima, na~inima postavljanja pi-
tanja i davanjima odgovora.
1. Kako pomo}i skupini da prije|e od goto-
vih odgovora na formaciju u akciji, na-
kon razmi{ljanja i vrednovanja u skupi-
ni, polaze}i od lokalne stvarnosti, obliku-
ju}i mre‘u skupinâ koje aktivno djeluju
i razmi{ljaju?
2. Kako u tim skupinama poticati stvaranje
novih katehetskih modela?
3. Koja je u tome uloga formatora i kateheta?
Formatori, vi{e nego u~itelji u te{kim
pitanjima, jesu pratitelji s vi{e iskustva, oni
koji poma‘u kateheti da svoj ‘ivot preobli-
kuje u iskustvo vjere i dozrijevanje kr{}an-
skih stavova, da usvoji katehetsku praksu i
spoznaje. U tom izu~avanju bitan je na~in
‘ivljenja i oblikovanja liturgije: da ne bude
blokirana krutim propisima i ritualima,
nego da bude crkveno slavlje kr{}anskoga
iskustva otajstva Boga i ‘ivota, Bo‘je pri-
sutnosti u na{oj povijesti. Poput asimilira-
nja biblijskoga duha, produbljena i za~inje-
na kao neusporedivo kodificiranje iskustva
vjere i nevjere, kao ogledalo za nas; vje{tine
~itanja izme|u biblijskih redaka: koji su
interesi koje pojedini tekst brani.
Op}i direktorij za katehezu (br. 238)
usvaja tri poznate dimenzije formacije: biti,
znati, znati ~initi. Rije~ je o prakti~noj i
funkcionalnoj sintezi. Bit }e uputno i ko-
risno nadopuniti i produbiti tu shemu me-
|u katehetama. Na raznim se podru~jima
rabe neki izrazi posebne gramatike (N.
Chomsky), kao {to su performance (izved-
16 Isto, br. 54.
17 E. ALBERICH – A. BINZ, Odrasli i kateheza. Ele-
menti katehetske metodologije za odraslu dob, Kate-
hetski salezijanski centar, Zagreb 2002, str. 129.
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ba) i kompetentnost, prikladnost ili sposob-
nost pozitivnog ostvarivanja (koja se stje~e
pomo}u iskustva, u~enja i razmi{ljanja), pa
i u novim situacijama. Kompetentnost se
mo‘e preispitati i vrednovati jedino ostva-
rivanjem, ali }e bez kompetentnosti ostva-
rivanje biti nepostojano.18
S druge strane, postoje ostvarenja koja
zahtijevaju vi{e sposobnosti odnosno kom-
petencija, u katehezi tako|er. Kompeten-
tnost uklju~uje pojedina~ni i zajedni~ki
vid, koji me|usobno djeluju jedan na dru-
gi s obostranim prednostima. U ta dva vida
mogu}e je nabrojiti pet dimenzija koje valja
njegovati: biti ({to uklju~uje biti u odno-
su, su‘ivot); znati; znati ~initi, a i htjeti zna-
ti ({to uklju~uje motivaciju i zalaganje);
mo}i ~initi (kao mogu}nost i kao legitim-
nost, nasuprot dru{tvenim i politi~kim,
kao i crkvenim uvjetovanostima). U for-
maciji kateheta postoji opasnost, koja je
znakovita neposredno za na{e vrijeme, da
se vi{e pa‘nje posve}uje ostvarivanju nego-
li mjerodavnosti. Tako postignuta prednost
je kratkotrajna vijeka.
Formatori kateheta iskoristit }e forma-
tivne elemente postmodernoga dru{tva.
^esto je rije~ o novim oblicima bogatstva
koje Crkva ve} stolje}ima poznaje, a to su:
po{tivanje razli~itoga, bez obzira na to je li
rije~ o mentalitetu, ritmu procesa, moral-
nim zahtjevima ili dinamici provizornoga,
uz mogu}nost promjene ako je to potreb-
no; osjetljivost za ljudska prava; vrednova-
nje tjelesnosti i simbola. Mo‘emo u~iti i iz
iskustva poduzetnika: mnogi, nezadovolj-
ni uobi~ajenim marketingom, primjenjuju
ga i ad intra: to je endomarketing – kolanje
optimisti~ke, poticajne obavijesti, koja te~e
u oba smjera, ujedinjuju}i poduze}e i nje-
gove djelatnike. [to misliti o crkvenom
endomarketingu u formaciji kateheta? U
vezi s time mora postojati ne{to {to se ne
smije zaboraviti: svjedo~enje svetosti pa ~ak
i mu~eni{tvo tolikih kateheta, u drevnoj
Crkvi pa sve do na{ih dana: Satur, afri~ki
kateheta koji se odlu~io umrijeti zajedno
sa svojih pet katekumena osu|enih na smrt
bacanjem zvijerima (7. o‘ujka 203); kate-
hete mu~enici u Meksiku, Salvadoru, Gva-
temali, Kolumbiji, Papui-Novoj Gvineji
(Peter To Rot, 1945). Sveci su ‘iva propo-
vijed; u svakom slu~aju predstavljaju jed-
no od najprivla~nijih obilje‘ja Katoli~ke
crkve: ne smijemo dopustiti da se izgubi
spomen na njih ili da se on banalizira ili
izobli~i.
3.3. Izazov »skrivenog kurikuluma«
Ovdje ne}emo govoriti o progla{enom
kurikulumu formacije kateheta. S time u
vezi postoje brojni dobri prijedlozi. Ovom
prigodom ne mo‘emo detaljnije o tome
govoriti.
U dosada{njem tekstu (usp. to~ku 2)
ve} smo govorili o opasnosti od skrivenog
kurikuluma, koji izbjegava postoje}e suko-
be u dru{tvu i u Crkvi. Valjalo bi objasniti
tu ~injenicu. U postmodernom vremenu,
Crkva vi{e nije prvenstveni izvor smisla;
me|utim, njezin je utjecaj jo{ uvijek zna-
~ajan; ona je i dalje izlo‘ena vrlo sna‘nim
pritiscima razli~itih interesa, ideologija i
politika. Istovremeno, sakralnost njezino-
ga podru~ja te‘i prekrivanju tih ljudskih
prilika po{tovanjem. U katehezi s odrasli-
ma i mladima, u pripravi kateheta, valja
prikazati Crkvu onakvom kakva ona jest,
svetica i gre{nica. Osim uobi~ajenih vido-
va, postoje neki koji su obi~no skriveni i o
kojima valja raspravljati u prikladno vrije-
me i uz otvorenost punu po{tovanja.
– Napetosti i sukobi u Crkvi; produblje-
nja vi{ezna~nog pojma »hereze«; »su-
18 Usp. En Lignes, 17 (travanj 2001). Usp. i na inter-
netu pojam »performance – competence Journal
17« (2. 12. 2003).
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kob tuma~enja« (ne samo u Bibliji); uz-
roci, va`nosti, heuristi~ke vrednote tih
napetosti i sukoba.
– Zna~ajan izvor napetosti je crkveno vr{e-
nje vlasti, njezina klerikalizacija. Neke
posljedice klerikalizacije su: »sacerdota-
lizacija« prezbiterata i liturgije; davanje
prvenstvo znanju pred imanjem; lo{a
uporaba dobrog pomagala, katekizma;
neprikladan govor u {irenju Radosne vi-
jesti. Zategnuti odnosi izme|u laika i
klera u Crkvi obilje`je su razli~itih in-
teresa i ciljeva. Va`no ih je znati uo~iti.
Klerikalizacija se umna‘a u sjemeni{ti-
ma, u katehezi, a napose tamo gdje ima
najvi{e mogu}nosti za preobrat procesa: u
formaciji kateheta. Doista, te te~ajeve ~esto
dr‘e osobe s klerikalnim mentalitetom.
Onaj tko poha|a takve te~ajeve i usvaja taj
mentalitet u odre|enom je trenutku po-
zvan na suradnju u njima. Drugim rije~i-
ma, nagla{ava se da kateheza treba biti in-
kulturirana; u praksi se me|utim promi~e
udaljenost od lokalne kulture uime kr{}an-
ske vjere. Kateheta bi trebao imati sve ono
{to je potrebno da mogne biti prevoditelj i
tuma~ izme|u kleri~kog i lai~kog svijeta.
U stvarnosti ga se me|utim poziva da po-
stane lai~ki djelatnik klerikalizacije. O~ito
je da nam ostaci klerikalizma, pa ~ak i po-
novni povratak u nj, ne smiju zatvoriti o~i
pred va‘no{}u klera u slu‘bi kraljevstva
Bo‘jega u Crkvi.
Drugi problem koji se ~esto spominje,
ali se ne shva}a ozbiljno, jest nedosljednost
izme|u onoga {to se slu‘beno moli/nau~a-
va i onoga {to se ~ini. Neke od tih »izved-
benih proturje~nosti« mogu biti gotovo
neizbje‘ne. Ima me|utim postojanih ne-
dosljednosti koje postaju trajna protukate-
heza, koja je tim opasnija {to su te pojave
pro{irenije i pre{u}ivanije. Evo nekoliko
primjera:
– U navje{taju evan|elja upotrebljavati
teolo{ke izri~aje iz razdoblja od prije 16
ili vi{e stolje}a, koji su svojevremeno
nastali kako bi bili nositelji smisla, ali
su danas neshvatljivi i dr‘i ih se bezna-
~ajnima, ako ne i zaprekom u navje{taju.
– U liturgiji, dualisti~ko vi|enje ili, {to je
jo{ gore, tipi~an govor ideologije mo}i.19
– U moralu pretpostaviti danas neodr‘i-
vu antropologiju.
– U vr{enju crkvene vlasti zastupati sta-
vove koji ni u kom slu~aju nisu pasto-
ralni; opravdavati svojevoljnost pomo-
}u dvostruke »lingvisti~ke igre«, pripi-
suju}i je Duhu Svetomu.
– Istina je da vlast ima posljednju rije~.
Ali, {to ako vlast slijedi pretkoncilsku
teologiju koja se ne sla‘e s biskupskom
konferencijom? [to ako nimalo ne vodi
ra~una o kulturi puka? Je li evan|eoski
‘rtvovati dobro vjernika crkvenoj stezi,
prividu jedinstva? Mnogo je takvih pri-
mjera u katehezi i oni mogu postaviti u
pitanje vjerodostojnost kateheze kao
takve. Kad se oni godinama nagomila-
vaju, stvara se »skriveni kurikulum«,
koji kod pastoralnih djelatnika mo‘e
izazvati bolan unutarnji sukob: kako
zamisliti hijerarhiju vjernosti, u sukobu
izme|u osobne savjesti, evan|elja, su-
dionika u katehezi, sensus fidelium, u~i-
teljstva? Nije li skrivanje tih problema
»ispod stola« kukavi~luk?
Nekoliko upori{nih to~aka...
– Problemi i izazovi su neizbje‘ni, u Crkvi
i izvan nje. Katehete }e nau~iti suo~ava-
ti se s njima kao s preprekama, ali od-
govorno. Kao {to ~ini brodar: kad vjetar
pu{e u suprotnom smjeru, jedra okre}e
tako da la|a mo‘e ploviti ravno, iako
ima protivan vjetar.
19 Usp. Ch. DUQUOC – J. E. GUICHARC, Poli-
tique et vocabulaire liturgique, Cerf, Paris 1975.
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– Gubimo prostodu{nost, ali nikada po-
vjerenje: pozitivni vidovi Crkve i radost
koju nam ona pribavlja uvelike nadila-
ze ono negativno; stoga, nikakva jedno-
smjerna kritika ili, {to je jo{ gore, ni-
kakvo radovanje zbog nedostataka na{e
Crkve.
– »Makrodimenzionalni« problemi ne
smiju paralizirati na{e svakodnevno
djelovanje.
– Od vatrogasaca mo‘emo nau~iti tehni-
ku za{titnog zida (engl. break-fire), od-
nosno tolerirati male gubitke kako bi
se izbjegla te‘a zla.
– Ne pripremati za prekosutra ono {to je
ve} ju~er bilo beskorisno. Naprotiv, sij-
mo za Crkvu sutra{njice uklju~eni u
Crkvu dana{njice.
– »Vi{e se muha uhvati jednom kapljom
meda negoli ba~vicom octa« (sv. Franjo
Sale{ki). Dobra taktika je i postupak
»legalne subverzije«: u praksi ostvaru-
jemo ono {to dokumenti nau~avaju, ali
ne kontroliraju (za{to?).
– Postoje neka evan|eoska opredjeljenja
kojih se ne mo‘emo odre}i: dostojan-
stvo i i{~ekivanja onih koji su isklju-
~eni, prava laika, i{~ekivanja mladih,
(makro)ekumenski dijalog, pozornost
prema onima koji su daleko kao i pre-
ma onima koji su »u prolazu«.
3.4. Za crkvenu katehezu
^esto se u na{em razmi{ljanju ponov-
no pojavljuju neki me|usobno povezani
pokazatelji kroni~ne bolesti kateheze. Nju
valja dijagnosti~ki preispitati i hrabro se s
njome su~eliti. Evo nekoliko takvih poka-
zatelja: vertikalna shema pripu{tanja kan-
didata; formacija u tradicionalnom sjeme-
ni{nom obliku {to prakti~no prije~i inkul-
turaciju kateheze i trajno obnavlja tradicio-
nalni model; govor koji ne govori kad se
formulira vjera; »posve}eni}enje« (sacerdo-
talizacija) liturgije; politika mo}i koja po-
staje »protukateheza«. Zapravo, pomalo
svugdje odgoj vjere pokazuje znakove kle-
rikalizacije. Kako bi mogao uspje{no pro-
vesti reformu Crkve, Tridentski sabor je
vrednovao sve}enstvo, pomo}u kateheze,
liturgije, crkvene stege i formacije klera, da
bi sve to bilo zajam~eno. U kratkom je vre-
menu, mo`da i nesvjesno, slu`enje klera
postalo {kodljiva hegemonija, klerikalizam.
Posljedice traju jo{ i danas, ~esto vi{e kod
laika nego kod sve}enstva.
Rje{enje? U teoriji, rije~ je o ohrabrenju
novih stavova, ne onih protuklerikalnih
nego pozitivno crkvenih. Op}i direktorij
za katehezu to kazuje jasnim i biranim rije-
~ima: »Formacija kateheta laika ne mo`e
ignorirati obilje`je koje je vlastito laiku u
Crkvi te se ne smije shva}ati kao puki sa-
`etak one formacije koju dobivaju redov-
nici ili sve}enici. Dapa~e, mora se znati da
Šnjihovo apostolsko obrazovanje stje~e po-
sebno obilje`je iz sekularne naravi koja je
vlastita laikatu i iz njihove partikularne du-
hovnosti’.«20 Naravno, zadatak je svake
lokalne Crkve i svake skupine kateheta da
»vadi kestenje iz vatre«.
3.5. Prostori za formaciju kateheta
Moglo bi se misliti na ovaj formativni
itinerarij: na po~etku, op}enito sudjelova-
nje u zajednici koja katehizira – samo da
bude stvarno takva (ako to nije, neka sama
kateheza vidi kako da joj pomogne da to
postane), prihva}anje nekog zadu‘enja,
iskustvo u sastancima nekog savjeta ili pa-
storala, dru{tveno ili politi~ko zalaganje,
pomaganje u katehezi, skupina kateheza,
te~ajevi produbljivanja, cjelo‘ivotna vlasti-
ta formacija.
Katehete se moraju ugodno osje}ati u
svojim odgojnim okru‘enjima; moraju vi-
20 ODK 237.
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djeti da se vrednuju njihova pomagala i
metode, kalendar i raspored sati, ideje i
ostvarenja. Jo{ vi{e, na{im podru~jem kao
da neprekidno struje nevidljivi magnetski
valovi koji se kri‘aju s valovima na{e katehe-
ze – a to su obitelj, rad, dokolica, prijatelji,
mediji, druge religije, siroma{tvo, neprav-
da, volontarijat. Ti valovi mogu osna‘iti
katehezu, ukr{tavati se s bukom, oda{iljati
suprotne znakove. Bilo bi po‘eljno da po-
stoje »to~ke susreta«, gdje bi se ~itav taj ne-
sre|eni tijek dojmova, emocija i informa-
cija mogao filtrirati, asimilirati, ~uti, i gdje
bi se o njemu moglo razmi{ljati u svjetlu
vjere: neformalni prostori za prihva}anje,
prikladni za razmi{ljanje, su~eljavanje ide-
ja, molitvu u {utnji, u~enje kako njegovati
svoju vjeru. Oni bi mogli poslu‘iti svem
pu~anstvu; bili bi posebice prikladni za for-
miranje kateheta. Ne{to {to bi moglo pod-
sje}ati na na~in kako je Isus okupljao sku-
pinu svojih najbli‘ih suradnika, Dvanaes-
toricu. Samo }e nova praksa mo}i zajam-
~iti novu sposobnost razabiranja, autono-
mije, konstruktivni kriti~ki duh, kao {to je
to ve} bilo spomenuto.21 Takvo bi iskus-
tvo, vi{e negoli te~aj formacije, postalo hod
transformacije.
Ne mo‘emo a da ne citiramo barem
jednu aktualnu temu, iako ne}e biti mogu-
}e s njom se ovdje su~eliti, a to je odgoj na
daljinu ili e-learning. Taj novi model puno
je zahtjevniji za voditelja, ali u prilog mu
govori interaktivnost (studenata me|usob-
no i s voditeljem) koju promi~e; personali-
zacija u~enja, zahvaljuju}i fleksibilnosti
rasporeda vremena i po{tivanja ritma sva-
kog sudionika; mogu}nost da se obuhvate
daleki krajevi gdje bi ina~e bilo te‘e organi-
zirati formacijske susrete. Vi{e negoli me-
todu, valja slu{ati glas nove kulture. Taj }e
model zasigurno mo}i postati vrijedan ob-
lik pomo}i za posada{njenje koordinatora
i kateheta.
1. Je li takav model prikladan i za bazi~ne
katehete? S kojim kriterijima?
2. Kako izbje}i da virtualna zajednica za-
mijeni ‘ivu crkvenu zajednicu?
3.6. Klju~na pitanja: tko izabire i tko
poma‘e kod formiranja formatora?
S kojim kriterijima?
Odgovor, gledaju}i sa strate{koga gle-
di{ta, nije lak. Znanstvenici znaju da istra-
‘iva~ mora biti pa‘ljiv, jer i on sam mo‘e
biti predmetom istra‘ivanja; psihoanaliti-
~ar zna da za vr{enje svoje profesije i on
sam mora biti psihoanaliziran. A mi? [to
je vi{a slu‘ba, tim subjektivniji mo‘e biti
izbor onoga tko je odgovoran za njezino
vr{enje. Nedavni dokument o postupcima
unutar salezijanskih akademskih ustanova
na vrlo dobar na~in javno proziva one koje
naziva »endogamijskim ekipama« kod iz-
bora osoblja.22 I katehete imaju osobne in-
terese, ideologije, obrambene mehanizme.
Osim cjelo‘ivotne formacije, potreban nam
je skup parametara. Jednako tako moramo
dopustiti da nas se povremeno vrednuje,
makar to ~inilo i izvanjsko slu{ateljstvo.23
S akademskog gledi{ta, moramo njego-
vati »hermeneutiku sumnji~avosti«:24 ne
smijemo se bojati ponovno razmisliti o
onome {to se dr`i normalnim (normalnim
za koga?); koristiti sposobnost zami{ljanja,
stvarala{tva, razli~itog vrednovanja, ono
{to je neobi~no, nekonvencionalno; imati
sposobnost pronala`enja pravog problema
u pravom trenutku; ne biti samo reaktivni
nego i proaktivni, anticipiraju}i potrebe,
probleme, promjene. U tome nam mo`e
21 Usp. to~ku 3.2.
22 Usp. IUS, Políticas para a presença salesiana na edu-
cação superior. 2003-2008, Editrice SDB, Roma
2003, br. 34.
23 Usp. isto, br. 32.
24 P. RICOEUR, Le conflit des interpretations, Seuil,
Paris 1969.
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uvelike pomo}i pa`ljivo ~itanje Biblije u
molitvi, iskrena liturgija sa svojim simbo-
li~kim bogatstvom. Ne smiju se zaboraviti
ni druga podru~ja, kao {to su lingvistika,
kulturalna geografija, demografija i, narav-
no, analiza politi~kih okolnosti.
Sa specifi~nog evan|eoskog gledi{ta,
moramo otvoriti zajednice, katehete, one
koji trpe, one koji su isklju~eni – tu se Bog
prvenstveno objavljuje. Valja istra‘ivati teo-
logumene u pojedinim mudrosnim izri~a-
jima, pripovijestima, pjesmama i pobo‘-
nostima. Valja u~iti i od gra|anskoga dru{-
tva; ozbiljno prihvatiti utemeljene kritike




Sve ono {to smo dosad rekli vrijedi i za
salezijance. Mi salezijanci imamo i mnogo
specifi~noga, kako bismo slu‘ili Crkvi, Kra-
ljevstvu. Prisjetimo se tih ~injenica.
4.1. Katehetska karizma:
milost i odgovornost
Imamo izvanrednu salezijansku moti-
vaciju kako bismo se s posebnim zalaganjem
posvetili katehezi i formiranju kateheta.
– Kateheza je temeljna sastavnica na{e
karizme: ona pripada don Boscovoj i
Dru‘binoj DNA. Mi smo po zvanju i
poslanju odgojitelji vjere, posebice u
pu~kim i siroma{nim sredinama. Na{i
glavni dokumenti s pravom uporno na-
stoje oko toga na{ega poslanja. O op}oj
formaciji postoje brojni tekstovi koji
osvjetljuju na{u temu.25 Onaj tko je
formiran u tom duhu sposoban je sura-
|ivati i zra~iti u formaciji kateheta.
– Vrlo smo dobro opskrbljeni za to po-
slanje. Salezijanaca je vi{e od 16 000,
K}eri Marije Pomo}nice ima vi{e od
15 000, zatim 100 biskupa, 35 000
suradnika, Don Boscovih dobrovoljki
i drugih skupina. Salezijanska obitelj
broji vi{e od 400 000 ~lanova. U 97
salezijanskih provincija raspola‘emo
sjajnom infrastrukturom. Imamo to-
lika dobra pomagala u na{em doku-
mentu Odgoj don Boscovih salezijanaca
i u drugim dokumentima sredi{ta na{e
Dru‘be, zatim u dokumentima koji se
pripremaju u na{im provincijama, a tu
su i izvrsni povijesni izvori i dokumenti
o salezijanskoj duhovnosti.26 U na{em
dokumentu nema novosti, ali je to te-
meljit i suvisao dokument u kojemu je
jasna briga za katehetsku formaciju, s
obzirom na osobnu formaciju i na posla-
nje, s posebnom pa‘njom upravljenom
na postupnost formativnog procesa.
Znakovita je sinteza izra‘ena u br. 405,
koji se odnosi na razdoblje ponovicijata:
»Vjera, koja se kao temelj ̀ ivotne sinte-
ze nastoji odgajati tijekom tog razdob-
lja, zahtijeva da bude u~vr{}ena prou~a-
vanjem kr{}anskog otajstva i njegova ko-
municiranja u katehezi.
Takav se studij me|utim ne smije po-
istovjetiti s institucionalnim kurikulu-
mom teologije, koji je vlastit specifi~-
nom odgoju prezbitera. Njegovo usmje-
renje je prvenstveno sintetsko i mudro-
slovno uvo|enje, povezano s pozitiv-
nom vizijom povijesti spasenja, usmje-
reno katehetskom osposobljavanju i iz-
ravnom ja~anju i prosvjetljenju osob-
nog rasta u iskustvu vjere.«
25 Usp. napose Konstitucije br. 6. 29. 34. 35. 38. 35.
96. 99-102. 117. 120. 130. 143. 141; Op}i pravil-
nik br. 7. 13. 22. 26. 82. 86.
26 U ODBS vidi osobito brojeve 141, 194 (op}eni-
to), 339 (prednovicijat), 367 (novicijat), 396sl.,
405, 414 (ponovicijat), 408, 425, 453 (bra}a po-
mo}nici), 433 (pedago{ka praksa), 460, 468 sl.,
471 (teologija).
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Studij teologije upotpunit }e taj okvir
nazna~avanjem cilja koji smjera »razvijati
osjetljivost svojstvenu salezijanskom duhu za
katehetski, pozitivni i marijanski oblik sve-
}eni~ke slu`be« (br. 460).
Motivacije, infrastruktura, pomagala:
sve je to milost, ali i odgovornost.
4.1.1. Salezijanska zajednica
kao formativna prisutnost
Salezijanska zajednica, a u njoj obitelj,
najkompletniji je formator katolika, kate-
hete. U Dru‘bi, u lokalnom smislu, naj-
va‘niji formativni utjecaj ima salezijanska
zajednica. Bratski su‘ivot redovnika, koji
su toliko razli~iti po dobi i situaciji, ve}
sama po sebi osigurava najrazli~itije oblike
iskustva vjere. Osim toga, postoje razli~iti
na~ini promicanja formacije za katehezu,
ve} prema naravi pojedine prisutnosti. Po-
sebice valja priznati specifi~nu ulogu brata
pomo}nika koji, kao laik, ima va‘nu zada-
}u da u zajednici bude lai~ki glas koji po-
ma‘e bogoslovima i prezbiterima da ~uju i
po{tuju kulturu puka. Tamo gdje lokalna
Crkva ima neki projekt katehetske for-
macije, salezijanci u njemu aktivno sudje-
luju; tamo gdje, naprotiv, jo{ nema takvog
projekta, doprinijet }e poticanju njegova
ostvarivanja.
4.2. Unutarnji organizacijski vidovi
Ne ponavljaju}i ono {to je re~eno u
dokumentu Odgoj don Boscovih salezija-
naca i ne preuzimaju}i ono {to taj doku-
ment mudro ostavlja otvorenim, mo‘emo
se zadr‘ati na nekim temeljnim vidovima.
Religije, pa i sam pojam religije, do‘iv-
ljavaju promjene koje izazivaju vjeru na{ih
sugovornika. U na{im salezijanskim usta-
novama pove}ava se religiozni pluralizam:
poha|aju ih osobe druge vjere ili bez vjere,
ateisti, oni koji do‘ivljavaju »religiozni pri-
jelaz« bilo kao katolici, bilo kao oni koji
prakticiraju katoli~ku vjeru ili kao oni koji
su »daleko« s raznim te‘njama. Sve se vi{e
osje}a potreba za temeljnim odgojem, ne
samo u katoli~koj vjeri, nego i u pretpo-
stavkama za svako osobno iskustvo ili za
po{teno nijekanje ili za religiozni izbor. To
je ono {to se, u nekim dijelovima, naziva
religiozni odgoj ili religiozna pouka, koji
ne moraju nu‘no biti »{kolski«, iako se o
toj temi posebice raspravlja upravo u tom
okru‘enju. @eli li se upotrijebiti neki spe-
cifi~niji izraz, tada se koriste rije~i »reli-
gioznost« ili »religiozan«, u skladu s mi{lju
Paula Tillicha, u smislu dinami~ke raspolo-
‘ivosti osobe za temeljni smisao svog postoja-
nja, kojemu se pristupa kao zalaganju u dru{-
tvu. Ta raspolo‘ivost nije monopol reli-
gioznih ustanova; ona se mo‘e razviti kod
vjernika, ali i kod ateista ili onih koji su
bez religije. U na{im {kolama, oratorijima
i u drugim oblicima prisutnosti taj bi od-
goj bio prikladan za sve, bez kontraindika-
cija. Za katolike bismo mogli nastaviti i
nadalje nuditi kvalitetnu crkvenu katehe-
zu, neku vrstu »ku}nog specijaliteta«. Re-
ligiozni odgoj odgaja za tra‘enje, a katehe-
za motivira za otvaranje prema objavi. U
Brazilu ve} godinama imamo dobra iskus-
tva s tom simbiozom i u privatnim i u jav-
nim {kolama.
I mladi su salezijanci, ali ne samo oni,
podlo‘ni utjecajima vremena. Ta pojava
zahtijeva posebnu pa‘nju. Evo nekoliko
prijedloga:
– Pobudnica Catechesi tradendae u broju
45 nagla{ava kako u Crkvi svima, bez
iznimke, uklju~uju}i i pastire, treba ka-
teheza. Prva briga u formaciji salezijan-
ca, s obzirom na njegovo poslanje kate-
hete, treba biti da mu se osigura dobra
kateheza tijekom po~etne i cjelo‘ivotne
formacije.
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– Kao pastiri i odgojitelji, zajedno s kate-
hezom, trebamo i temeljit religiozni od-
goj, pa prema tome i temeljno prou~a-
vanje znanosti o religijama. S obzirom
na dob, studij i odgojne djelatnosti, ~ini
se da je idealni trenutak za zapo~inja-
nje te formacije novicijat i ponovicijat.
S obzirom na odgojne aktivnosti koje
oni koji se formiraju koriste u praksi ili
se pripremaju da ih koriste, trebalo bi ih
nau~iti metodologiju vjeronau~ne pouke.
– U tom bi se razdoblju moglo zapo~eti i
s temeljnim pojmovima iz katehetike,
na razini katehete. Produbljeniji te~aj
ostao bi za studij teologije: unutar op}eg
kurikuluma trebalo bi salezijanca ospo-
sobiti za zadatke koordiniranja.
– U teolo{kom kurikulumu, s jednakom
akademskom ozbiljno{}u, va‘no je ne
zanemariti obzorje duhovnosti i pasto-
rala.27 Katehetika }e imati va‘nu zada-
}u i s obzirom na druge predmete, po-
sebice s obzirom na biblijske znanosti,
sustavnu teologiju, moral: valja profe-
sore u~initi osjetljivima za probleme
koje u njima izazivaju prevladani vjer-
ski izri~aji, u liturgiji tako|er. Jo{ i vi{e
od toga: katehetska }e zabrinutost po-
mo}i da se vrednuje do koje mjere teo-
lo{ka formacija kao cjelina pripravlja
budu}e pastoralne djelatnike i poma‘e
formiranju evangelizatora koji }e biti
na visini dana{njih potreba.28
4.3. Promicanje sinergije
Osim na provincijalnoj razini, Dru‘ba
ima i sve ono {to je danas potrebno za
neophodnu sinergiju.29 Za formaciju kate-
hetskih djelatnika na »tehni~koj« i »tehno-
lo{koj« razini ovdje u Rimu imamo visoko
profilirano srce koje misli, kao izvedbu (per-
formance) i kao kompetentnost. To je Sale-
zijansko papinsko sveu~ili{te, sa svojim fa-
kultetima, s Odjelom za pastoral mladih i
katehetiku, s Katehetskim i Teolo{ko-pasto-
ralnim institutom, Institutom religioznih
znanosti i Opservatorijem mladih. Na ras-
polaganju su nam izdanja izdava~kih ku}a
Elledici i LAS. Tu je i na{e bratsko Udru-
‘enje salezijanskih bibli~ara sa svojim Vjes-
nikom. U Vrhovnom vije}u Salezijanske
dru‘be postoji savjetnik za dru{tveno priop-
}avanje. Mi koji ‘ivimo na tisu}e kilometa-
ra odavde, u dalekim prostorima i kultura-
ma, mo‘emo cijeniti dobro koje vi ovdje
~inite i za nas svojim otvorenim vi|enjem
punim po{tovanja. Sada smo se ovdje oku-
pili mi salezijanski kateheti~ari. I mi mo-
‘emo dati svoj obol tom srcu koje misli.
Tako se ve} ovdje ostvaruje sinergija, a po-
stoji i te‘nja za otvaranjem prema sve novi-
jim sustavima. S vremenom }e se uklju~iti
i druga visoko{kolska katoli~ka i nekato-
li~ka sredi{ta. Kao primjer usudio bih se
predlo‘iti dva interdisciplinarna i interkul-
turalna istra‘ivanja:
– katehetsku geografiju, kao nadopunu po-
vijesti kateheze,
27 Usp. C. BUZZETTI, Modelli di formazione cri-
stiana con la Parola di Dio, u: »ABS. Bollettino di
Collegamento«, br. 15: La Tua Parola è Luce sul
mio cammino, Roma 2000, str. 115-123, ovdje str.
121-123. Vidi tako|er u: ACS 84(2003)383, 72-
-78, posebice str. 74. i dalje.
28 Usp. E. ALBERICH, »Teología y Catequesis«, u:
V. M. PEDROSA – M. NAVARRO – R. LÁZA-
RO – J. SASTRE (ur.), Nuevo Diccionario de Ca-
tequética, 2 sv., San Pablo, Madrid 1999, str. 2171-
-2183.
29 Usp. IUS, Políticas, br. 40-42. Vidi tako|er: IUS,
Identidade das Instituições Salesianas de Educação
Superior, Editrice SDB, Roma 2003, br. 31c i 33j.
Sve donedavno pod sinergijom se razumijevao skup
konvergentnih snaga u svrhu zajedni~koga cilja.
U »sistemskom« poimanju pojavljuju se nove di-
menzije procesa. Sinergija nije samo zbroj konver-
gentnih snaga, a nije nu`no niti da cilj bude zajed-
ni~ki. Dinami~ki odnos autonomnih sustava, ma-
kar i ne bili upravljeni (konvergentni) prema isto-
me cilju, te su stoga izvor napetosti, izaziva zdrave
interakcije u mjeri u kojoj osna`uju djelovanje.
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– upori{ni okvir koji bi mogao pomo}i
kao usmjerenje za izradu politike odgoja
vjere, ne samo kateheze. Bez takve po-
litike direktoriji, katekizmi, formacija
kateheta i pastoral u cjelini kretat }e se
u institucionalnoj praznini: bit }e uvi-
jek podvrgnuti odlu~ivanju ad hoc ko-
misija i onih koji ih ustanovljuju. Raz-
rada takve politike trebala bi biti zada-
tak svake biskupske konferencije. Ono
{to ovdje predla‘em je razrada upori{-
nog okvira, koji bi mogao poslu‘iti kao
mogu}i temelj sli~nog poduhvata.
5. NOVI »PROZORI«
Dobra je ideja bila usredoto~iti pa‘nju
ovoga prvog susreta salezijanskih kateheti-
~ara i na temu formacije kateheta. To je
neuralgi~na to~ka: tu se isprepli}e duh ka-
teheze odraslih, putevi, problemi, snovi; tu
se preispituje stupanj zrelosti kateheze, vlas-
tite Crkve. To je i neuralgi~na to~ka od-
nosa izme|u kateheze i teologije, sa svim
vezama (links) koje odatle polaze. Zbog to-
ga ne mo‘emo zaklju~iti: moramo samo
otvoriti nove prozore.
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PRILOG I.
Op}i direktorij za katehezu
Peti dio: KATEHEZA U PARTIKULARNOJ CRKVI
I. poglavlje: Katehetska slu‘ba u partikularnoj Crkvi i njezini djelatnici
Partikularna Crkva (217-218)
Katehetska slu‘ba u partikularnoj Crkvi (219)
Kr{}anska zajednica i odgovornost za katehiziranje (220-221)
Biskup – prvi odgovoran za katehezu u partikularnoj Crkvi (222-223)
Sve}enici – pastiri i odgojitelji kr{}anske zajednice (224-225)
Roditelji – prvi odgojitelji vjere svoje djece (226-227)
Redovnici u katehezi (228-229)
Katehete laici (230-231)
Razli~ite vrste danas osobito potrebnih kateheta (232)
II. poglavlje: Formacija za katehetsku slu‘bu
Pastoral kateheta u partikularnoj Crkvi (233)
– Katehete s punim radnim vremenom / sa skra}enim radnim vremenom
– Uravnote‘eniji raspored kateheta
– Animatori
– Formacija kateheta
– Osobna i duhovna briga o katehetama i o skupini kateheta kao takvoj
– Uskla|ivanje kateheta
Va‘nost formacije kateheta (234)
– Za kvalitetu bilo koje pastoralne aktivnosti
– Apsolutni prioritet formaciji vjernika laika za katehete
– Odlu~uju}a katehetska formacija sve}enika – sjemeni{na i cjelo‘ivotna
Svrha i narav formacije kateheta (235-236)
– Osposobljavanje za preno{enje evan|elja, komunikacija kr{}anske poruke,
¹156: posrednikº
– Kristocentri~na svrha
– Koja izravno utje~e na identitet i na pripremu kateheta
– Crkvena narav formacije
Nadahnjuju}i kriteriji za formaciju kateheta (237)
– Katehete za evangelizacijske potrebe ovoga povijesnog trenutka s njegovim
vrijednostima, izazovima i sjenama; prema tome, obdareni dubokom vjerom,
jasnim kr{}anskim i crkvenim identitetom te dubokom socijalnom osjetljivo{}u
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– U skladu s katehetskim poimanjem koje ‘ivi Crkva: ne samo pou~avanje,
nego cjelovita kr{}anska formacija – inicijacija, odgoj, pou~avanje
– Nadvladati jednostrane suprotne tendencije: puna i cjelovita kateheza
– Obilje‘je koje je vlastito laiku u Crkvi
– Pedagogija kori{tena u formaciji koja je sukladna formaciji katehetskoga
procesa
Dimenzije formacije: biti, znati, znati ~initi (238)
– Biti: ljudska i kr{}anska dimenzija
– Znati: vjernost poruci i ljudskoj osobi u njezinu dru{tvenom okru‘enju
– Znati ~initi: kao odgojitelj, {to kateheta i jest
Ljudska, kr{}anska i apostolska zrelost katehete (239) ¹18-20; 86 sl; 103sl; 156; 167º
– Biti. Emocionalna uravnote‘enost, kriti~ki osje}aj, unutarnja jedinstvenost,
sposobnost odnosa i dijaloga, konstruktivan duh i skupni rad. O~inska i
maj~inska ljubav prema katekumenima i katehizandima
– Vjera, duhovnost, katehiziranje katehiziraju}i prvo sebe
– Apostolska svijest; poznavanje i ‘ivljenje evangelizacijskog projekta Crkve
Biblijsko-teolo{ka formacija katehete (240-241)
– Znati. Cjelovito poznavanje kr{}anske poruke artikulirane oko sredi{njeg
otajstva vjere, a to je Isus Krist ¹40-41º
– Tri velike jezgre kr{}anske poruke: Stari zavjet, ‘ivot Isusa Krista i povijest
Crkve ¹107º
– Sveto pismo kao du{a tog obrazovanja
– Katekizam Katoli~ke crkve kao temeljno doktrinarno upori{te, zajedno s
katekizmom partikularne ili mjesne Crkve
– Kvaliteta te formacije:
• sa‘etog karaktera ¹112º
• tako da kateheti poma‘e dozrijevati i osposobi ga za davanje razloga nadi
¹197; 199º
• teolo{ka formacija bliska ljudskom iskustvu i s katehetskim stilom
• pobu|uje djelatno prihva}anje ¹21º
Humanisti~ke znanosti u formaciji katehete (242)
Psihologija i sociologija; druge znanosti ¹161; 165; 208º
Razli~iti kriteriji koji mogu nadahnuti kori{tenje humanisti~kih znanosti
u formaciji katehete (243)
– Po{tivanje samostalnosti znanosti
– Evan|eosko razlikovanje razli~itih te‘nji
– To razdoblje nije svrha sebi samome ¹62; 65º
– Teologija i humanisti~ke znanosti moraju se uzajamno oboga}ivati ¹191º
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PRILOG II.
INSTITUCIONALIZACIJA ODGOJA VJERE
Poticaji za biblijski utemeljeno razmi{ljanje
1. Me|u svim narodima, tra‘enje ostvarivanja / sre}e / spasenja
Na koji na~in? Odgovaraju}e eti~ko pona{anje i ...
Jamstvo »s visine«: sveto – oblici religije.
Slo‘enost dru{tva > i u posredovanju: slu‘beni djelatnici svetoga
2. Putevi i protuputevi Izraela
U po~etku: sveti prostori bez sve}enika
U monarhiji: Hram i sve}enici u sjeni kraljevske pala~e
Proroci: kriti~ko tra‘enje novoga »reda«
U babilonskom su‘anjstvu: religija bez hrama, ‘rtve, kralja
Sve ve}e vrednovanje sastanaka, spisa, znakova poistovje}ivanja
»Drugi hram«, hijerokracija, rasprave za ve}u sve}eni~ku mo}
Postupno »biblificiranje« spisa
Religiozna mo} izme|u Hrama i Tore. Manje prostora za ‘ivi profetizam
Pedago{ka formacija (244-245)
Znati u~initi.
– Po{tivanje izvorne pedagogije vjere ¹143º
– Nastojanje da se stekne vlastiti stil pou~avanja kateheze ¹122; 148º
– Katehete kao nu‘ni protagonisti svojeg u~enja
Formacija kateheta u kr{}anskim zajednicama (246-247)
Zajednica me|u na~inima formacije katehete ¹253-254º
Temeljna va‘nost lika sve}enika
Neposredna priprava za katehezu izvrsno je sredstvo formacije kateheta
Druge formacijske djelatnosti unutar zajednice ¹281º
[kole za katehete i vi{i centri za stru~njake u katehezi (248-252)
– [kole za bazi~ne katehete
– [kole za odgovorne koje mogu postati i centri za formaciju pastoralnih
djelatnika ¹250: samo za ekonomiju?º
– Vi{i centri za stru~njake u katehezi koji }e biti sposobni ravnati katehezom
na biskupijskom podru~ju, odnosno na podru~ju djelatnosti koje vr{e redov-
ni~ke kongregacije, ili za nastavnike katehetike ili one koji se posve}uju
kateheti~kom istra‘ivanju. Ta je razina vrijedna i za suradnju me|u Crkvama,
jer po{tuje njihovu osobitost i odgovornost.
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Tra‘enje povezanosti. Vi{e posredovanja i obdr‘avanja.
U~itelji usmene Tore
Otpor podru~ja koja su isklju~ena iz vlasti: apokaliptika
Teologija izlaska – davidovska ideologija
»Formativni judaizam«: rascjepkanost, sekta{tvo. Sredi{nje mjesto
pisane i usmene Tore (farizeji)
Nova religiozna sinteza. »Misao hrama«
3. Isus iz Nazareta
Upori{te: volja O~eva da svi imaju ‘ivot
kraljevstvo Bo‘je, koje se ‘ivi i moli na »periferiji«
Religiozna posredovanja – po{tivanje Pisama, Hrama, blagdana, zakonskih
propisa, ali i njihovo relativiziranje: oni su za ~ovjeka; spasenje ne dolazi od njih
Ne stvara bogo{tovna mjesta ili obrede; ne pi{e svete tekstove
Njegova religija: judaizam obi~nog puka koji radikalno ‘ivi, po~ev{i od
onih koji su isklju~eni
Ljubav prema Bogu i bli‘njemu. Sva religiozna posredovanja smjeraju
prema tome
Formacija u~enika: u su‘ivotu, o njoj dubinski razmi{lja
Isus je najvi{i kriti~ar nedosljednosti prakticiranja vjere
4. Crkve / Crkva u 1. i 2. stolje}u: razli~itost u jedinstvu
Pavao: poslanje. Inkulturacija. Zajednica. Identitet. Organizacija. Polemika
Ivanovske Crkve: raskid sa sinagogom nakon Jamnijske sinode;
zajednica bez pavlovske hijerarhije
Polemike me|u kr{}anima. Stega. Hereze. Rastu}a hegemonija hijerarhije
Sto‘er molitve se premje{ta: kraljevstvo > Isus Krist > Crkva > zdrav nauk
[kola vjere: obitelj i zajednica
Brza klerikalizacija (nakon toga sacerdotalizacija) crkvenih slu‘bi
5. »@ivot« i »smrt« katekumenata
6. Zapadni srednji vijek: uranjanje u kr{}ansko dru{tvo.
Laici i kateheza »postajanja«
7. Zasluge i pogre{ke Tridentskog sabora: Zanos. Disciplina.
Pravovjerje. / Kateheza tu|a modernom duhu
8. Zaokret Drugoga vatikanskog sabora: Dei Verbum – Gaudium et spes
9. Medellín: Zajednica – Biblija – preoblikuju}e djelovanje,
kao dio sadr‘aja kateheze
10. U kiberneti~koj kulturi.
